























починати з аналізу балансу і
фінансової звітності, щоб
упевнитися в точності
відображення в них повноти
даних усіх статей.
Перевірка таких данних дає
можливість виявити







обсяг ризику для внутрішнього
аудитора і він буде впевненим





достовірності інформації. Але в
даному випадку практика
показує, що чим менший
аудиторський ризик, тим
більше документів слід взяти
для перевірки.
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ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ
Час показав, що проблеми, які стоять перед колишніми радян-
ськими республіками, основоположні. Це і домінування фіскаль-
них форм контролю, і брак форм попереднього контролю, що
практикується в країнах Євросоюзу, і небажання керівників не-
сти персональну відповідальність за управління об’єктами дер-
жавної власності. Позбутися такої ситуації можна лише злаго-
дженими діями законодавчої й виконавчої влади. Головні плоди
реформи державного внутрішнього фінансового контролю в
Україні — внутрішній контроль і внутрішній аудит — багато в
чому з’явилися завдяки чіткому розмежуванню контрольних пов-
новажень між гілками влади.
На виконання пріоритету з удосконалення внутрішніх проце-
дур щодо здійснення інспектування та централізованого аудиту
та з метою врегулювання проблемних питань у нормативно-
методологічному забезпеченні діяльності Головного контрольно-
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ревізійного управління України (ГоловКРУ) в минулому році бу-
ло розроблено багато нових та внесено зміни до існуючих норма-
тивних документів.
З метою підвищення якості контрольно-ревізійної роботи, за-
безпечення ефективності державного фінансового контролю
прийнято відповідну постанову колегії ГоловКРУ пріоритетними
завданнями ГоловКРУ на 2010 рік визначено:
— розвиток централізованого внутрішнього аудиту як інструмен-
ту оцінки ефективності використання суспільних ресурсів держави;
— продовження реформування державного внутрішнього фі-
нансового контролю [1].
Активно проводилась робота ГоловКРУ щодо подальшого ре-
формування державного внутрішнього фінансового контролю. У
вересні 2009 року було завершено проект Twinning «Допомога
ГоловКРУ в запровадженні нової системи державного внутріш-
нього фінансового контролю». За результатами проекту напра-
цьовано методологічну базу з внутрішнього контролю і внутріш-
нього аудиту, проведено серію тренінгів та семінарів з цих
питань, реалізовано 14 пілотних проектів, розроблено низку до-
кументів, які регламентують діяльність і розвиток центрального
підрозділу гармонізації.
Криза дала поштовх для запровадження нових додаткових
форм попереднього і поточного урядового фінансового контро-
лю. Зокрема, в нинішньому році запроваджено інститут держав-
них контролерів на 44 великих підприємствах-монополістах, у
ДКРС створено підрозділ, який в оперативному режимі здійснює
моніторинг державних закупівель. Вже є і перші результати: по-
переджено порушення у сфері закупівель на суму 3,4 млрд грн,
відмінено 245 процедур закупівель на загальну суму 2,2 млрд грн
[2]. Проте все ще є потреба в управлінцях, що володіють знання-
ми з внутрішнього контролю. Негативно позначаються й фактори
ризику — плинність кадрів, політична нестабільність влади.
Водночас справедливим буде зауваження щодо упущень у роботі
регіональних контрольно-ревізійних управлінь, оскільки резуль-
тати контролю діяльності територіальних підрозділів не завжди
відповідають покладеним на них сподіванням.
На жаль, в Україні відсутній орган з гармонізації фінансового
управління і контролю та внутрішнього аудиту. Координація та
методичне забезпечення проведення внутрішньої контрольно-
ревізійної роботи, а також контроль за її проведенням здійсню-
ються органами державної контрольно-ревізійної служби в по-
рядку, встановленому ГоловКРУ [3].
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Роль внутрішнього аудиту досить вагома в системі державно-
го внутрішнього фінансового контролю і належить до пріоритет-
них у сфері державного управління. Здатність надання незалеж-
них та об’єктивних рекомендацій є основною відмінністю внут-
рішнього аудиту від інших форм контролю.
Внутрішній аудит головним чином забезпечує бухгалтеру не-
залежне та об’єктивне уявлення з питань управління ризиками,
контролю й керування шляхом вимірювання та оцінювання їх ре-
зультативності в досягненні прийнятих цілей організації.
Система державного внутрішнього фінансового контролю, що
функціонує на сьогодні в Україні, лише частково враховує основ-
ні принципи систем державного внутрішнього фінансового конт-
ролю країн ЄС. На даний час внутрішній аудит виходячи з суті
його поняття здійснюється лише ГоловКРУ та підпорядкованими
йому територіальними органами [4].
Потрібно замислитись над ефективністю існуючої моделі фі-
нансового контролю та необхідністю подальшого реформування
самої ідеології системи управління державними фінансами. Лише
тоді, коли перед прийняттям управлінського рішення і під час йо-
го виконання застосовуватимуться адекватні процедури внутріш-
нього контролю, будуть створені умови для переходу від ревізії
до внутрішнього аудиту та від перевірки кожної господарської
операції до контролю систем.
На сьогодні у вітчизняному законодавстві вже зроблено нема-
ло кроків до побудови цілісної та сучасної системи управління
державними фінансами, однак залишається достатньо нерозв’я-
заних проблемних питань, які потребують вирішення та доопра-
цювання з боку Уряду та держави.
Головною об’єктивною причиною, яка не дала можливості
підготувати якісний законопроект, був брак чіткої концепції що-
до проведення цієї роботи. Тому, на мою думку, законодавчій
роботі у цій сфері має передувати розроблення відповідної кон-
цепції, яка б визначала правові й організаційні засади створення
цілісної системи державного фінансового контролю, систему ко-
нтрольних органів, сфери їхньої діяльності, основні завдання й
повноваження та порядок взаємодії.
В Україні дієве функціонування внутрішнього аудиту в органах
державного сектору сьогодні ще не забезпечено. В основному про-
блема полягає в тому, що керівники усіх рівнів недостатньо розу-
міють свою персональну відповідальність за діяльність очолюваних
ними органів. Деякі керівники помилково вважають, що контроль
— це справа ревізорів, тоді як фактично у системі державного внут-
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рішнього фінансового контролю повинні бути задіяні всі підрозділи
органу державного сектора з основної функціональної діяльності,
бухгалтерські, планові, економічні, фінансові, юридичні та інші
служби. Під час організації внутрішнього аудиту повинні бути чітко
визначені та розподілені обов’язки окремих працівників для переві-
рки різних напрямків звітності, а також встановлені межі їхніх пов-
новажень згідно з покладеними обов’язками.
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ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стратегічні пріоритети розвитку вітчизняної економічної систе-
ми передбачають концептуальне реформування державного фінан-
сового контролю. Таке реформування здійснюється відповідно до
європейських стандартів, стосується передусім державного внутрі-
шнього контролю і передбачено Концепцією розвитку державного
внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року.
У Концепції зазначено, що складовими систем державного
внутрішнього фінансового контролю країн ЄС є фінансове управ-
ління і контроль (відповідно до вітчизняної термінології — внут-
рішньогосподарський контроль), внутрішній аудит та гармоніза-
ція на центральному рівні обидві вказані підсистеми [1].
З огляду на таку побудову, доцільно, на наш погляд, визнача-
ти методичні засади контролю на таких його рівнях:
1) внутрішньогосподарський контроль бюджетних установ;
